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a. Analisa konten : Menganalisa produk eksisting tas. 
b. Wawancara : Wawancara ditujukan kepada anak-anak sebagai pengguna 
langsung, orang tua sebagai yang membelikan tas, dan ahli tas. 
c. Observasi : Melakukan observasi pada material utama dan material 
penggabung yang akan digunakan pada konsep modular. Observasi terhadap 
barang bawaan anak sesuai dengan tujuan mereka. 
 
Kuantitatif 
a. Observasi: Melakukan observasi terhadap jenis tas yang anak-anak gunakan 





1. Dimensi untuk perancangan tas, panjang minimal 36cm dan maksimal 40cm. 
Lebar minimal 30cm, maksimal 35cm. Tebal minimal 12cm maksimal 18cm. 
2. Anak-anak memiliki tas lebih dari 1. 
3. Jenis tas yang digunakan oleh anak-anak sangat beragam. 
4. Pada umumnya, material yang digunakan untuk pembuatan tas adalah 
polyster dan pada bagian tempat air menggunakan jaring. 
5. Jenis tas yang menjadi produk utama dari perancangan tas modular adalah 
jenis tas ransel, berdasarkan hasil observasi mengenai jenis tas berdasarkan 




aktivitasnya, ransel merupakan jenis tas yang paling sering ditemui dalam 
setiap aktivitas. Jenis tas selempang dan koper akan menjadi part  tambahan 
dalam konsep modular. 
6. Barang bawaan anak ketika pergi ke sekolah ( 3.35 kg). 
7. Barang bawaan anak ketika pergi ke tempat les ( 0.7 kg). 
8. Barang bawaan anak ketika pergi ke mall atau jalan-jalan ( 0.6 kg). 
9. Barang bawaan anak ketika pergi tamasya ( 1,8 kg). 
10. Tren mempengaruhi anak dalam memilih tas. 
11. Anak-anak mudah bosan, sehingga mereka mudah mengingini barang yang 
lain 
12. Jenis material tas yang cocok digunakan untuk anak adalah polyster, 
dibandingkan dengan material yang lain ialah: tidak menyerap air, tidak 
mudah melar dan kekuatan gaya tarik yang kuat. Kekuatan dan tahan 
terhadap air merupakan material yang sangat cocok untuk anak-anak, 
dikarenakan aktivitas yang cukup banyak, barang bawaan yang banyak, dan 
juga ketika hujan barang bawaan anak tidak akan basah. 
13. Jenis penggabung untuk konsep modular pada tas adalah resleting dengan 
sistem open slidder. Kekuatan velcro tergantung dengan seberapa lebar velcro 
sebagai pelekat, tetapi ketika sering digunakan, dapat melemahkan daya erat. 
Magnet sangat lemah untuk membawa barang, dikarenakan magnet hanya 
berfungi untuk melekatkan dan juga sebagai variasi. 
14. Jenis resleting yang cocok untuk material penggabung adalah jenis resleting 













• Umur : 6-12 tahun. Usia ini merupakan anak-anak yang sedang duduk di 
bangku SD. 




• Kelas : Masyarakat kelas menengah ke atas, yaitu masyarakat yang 
mempunyai penghasilan cukup, bahkan berlebih dan memiliki kenyamanan 
yang wajar dalam suatu keluarga 
	
Aspek	Fungsi	
• Fungsi positif : wadah untuk membawa perlengkapan anak usia 6-12 tahun 
yang dapat disesuaikan dengan aktivitas anak-anak. 
• Fungsi negatif : sebagai tempat penyimpanan barang. 
• Fungsi primer : wadah untuk membawa perlengkapan anak usia 6-12 tahun 
sesuai dengan aktivitas. 
















No	 Dimensi	 Percentil	 Ukuran	 Aplikasi	 Ukuran	pada	
produk	
1.	 Tinggi	tubuh	 50th	 37.61	 Ukuran	tas	
keseluruhan	
38cm	
2.	 Lebar	sisi	bahu	 50th	 32.1	 Lebar	tas	 32cm	
3.	 Lebar	tangan	 50th	 7.69	 Lebar	strap	bahu	 8cm	
4.	 Tinggi	kaki	hingga	
tangan	






• Keamanan dan kenyamanan kerja  : Bagian permukaan produk yang 
akan disentuh haruslah memiliki permukaan yang aman dan tidak melukai 
pengguna. Selain itu ukuran tas disesuaikan dengan antropometri tubuh bagian 
atas anak-anak usia 6-12 tahun. Produk menggunakan permukaan yang halus dan 
tidak memiliki sisi yang tajam akan meminimalisir kecelakaan kerja pada 
pengguna. 
• Kemudahan operasional produk  : Kemudahan untuk mengoperasikan 
sistem modular yang menjadi nilai tambah pada perancangan tas modular, 
contohnya : setelah pulang sekolah dan langsung menuju ke bimbingan belajar, 















Polyster	 Denim	 Kanvas	 Blacu	 Spunbound	
Kekuatan	
(30%)	




4	 5	 2	 1	 1	 1	
Berat	
(15%)	
1	 3	 2	 3	 4	 5	
Estetika	
(5%)	
4	 4	 3	 3	 2	 2	
Harga	
(20%)	





Polyster	 Denim	 Kanvas	 Blacu	 Spunbound	
Kekuatan	 1.2	 1.2	 1.2	 0.9	 0.6	 0.3	
Daya	
tahan	air	
1.2	 1.5	 0.6	 0.3	 0.3	 0.3	
Berat	 0.15	 0.45	 0.3	 0.45	 0.6	 0.75	
Estetika	 0.2	 0.2	 0.15	 0.15	 0.1	 0.1	
Harga	 0.2	 0.6	 0.2	 0.4	 0.8	 1	




	 	Velcro	 Zipper	 Magnet	




Kekuatan	(40%)	 3	 4	 1	
Kecepatan	(30%)	 4	 4	 5	
Harga	(30%)	 3	 3	 2	
1	=	sangat	kurang,	2	=		kurang,	3	=	sedang,	4	=	baik,	5	=	sangat	baik	
	 Velcro	 Zipper	 Magnet	
Kekuatan	(40%)	 1.2	 1.6	 0.4	
Kecepatan	(30%)	 1.2	 1.2	 1.5	
Harga	(30%)	 0.9	 0.9	 0.6	






















• Timeless, yang dimaksud adalah desain yang simple, classic, wearble, dan 




dapat digunakan semua usia. 
• bright, yang adalah penggunaan warna yang cerah dikarenakan 
menggambarkan karakter anak-anak yang bersemangat dan ceria. 
• Modular, yang dimaksud adalah suatu sistem yang menjadi keunikan dari 
perancangan tas yang berguna untuk menggabungkan part by part sesuai 
dengan kebutuhannya 
• Bag, yang dimaksud adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk 
membawa barang. 
• Children, yang dimaksud adalah perancangan produk ditujukan untuk anak-












• Jenis kelamin : tidak dibatasi  
• Umur : 6 - 12 tahun  
• Kondisi sosial budaya : tidak dibatasi  
8.	Keunggulan	:	
• Produk modular, sehingga bisa dilepas dan ditambahkan sesuai dengan 
jenis tas dan aktivitasnya. 








































































































































• Sebagai sarana tas 




• Dalam satu tas dapat 
menjadi berbagai 
macam jenis tas. 
• Pada bagian troli 

























































































No	 Jenis	Tas	 Jumlah	 Harga	Satuan	 Rincian	Biaya	
1	 Tas	Utama	 1	 buah	 Rp	230.000	 Rp	230.000	
2	 Side	Part	 1	 pasang	 Rp	120.000	 Rp	140.000	
3	 Tas	Depan	 1	 buah	 Rp	175.000	 Rp	175.000	








































• Penggunaan resleting modular, mengikuti warna tas 
• Memiliki lebih banyak varian cerah seperti : kuning, pink, hijau, dan lain-
lain. Selain itu dapat memberi opsi seperti adanya gambar-gambar. 
Sehingga memiliki varian bagi anak laki-laki dan perempuan. 
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